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 ﭼﮑﯿﺪه
 . اﺳﺖﺷﺪه ﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮرﺳﯽ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﺆﻟﻔﻪ در: ﻫﺪف
، اﻧﺘﺨـﺎب و ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣﺸـﺎوره  ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺮاﺟﻌﻪ 02-52 ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﺎن زن و ﻣﺮد 03 ﻧﺨﺴﺖﻃﺮﺣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ،  در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ :روش
آن و  -ﺑـﺎر ای ﻣـﺎده  331ﻫﺎی ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ آزﻣﻮن ﺑﺎ آزﻣﻮن ﭘﺲ از اﺟﺮای ﭘﯿﺶ . داده ﺷﺪﻧﺪ  ﮔﻮاه ﺟﺎی در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺼﺎدف  ﺑﻪ
ﺑـﺎر ﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻫـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ ﯾـﮏ   دو ﺳﺎﻋﺘﮥ آﻣﻮزش ﻣﺆﻟﻔﻪ  ﺟﻠﺴﻪ21ه آزﻣﺎﯾﺶ در روی ﻫﺮ دو ﮔﺮوه، ﮔﺮو  ﺑﺮ  R-09-LCSﻧﺎﻣﮥ  ﭘﺮﺳﺶ
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪآزﻣﻮن  ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﺲ. ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد
ﻫـﺎی ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ و وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣـﻮزش ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎ  ﺗﺤﻠﯿﻞ داده :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﺑﺨﺸـﯽ ﺑﺎ آﻧﻬـﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺎرآﻣﺪن اﻓﺮاد ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ  ﻫﯿﺠﺎن
 ﮔﺬارﻧـﺪ وی ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣـﯽ ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ آدﻣـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ 
ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮم ﺗـﺎزه ( 0991 )3 و ﺳﺎﻟﻮوی 2ﻣﺎﯾﺮ(. 6991،1ﭘﺮوﯾﻦ)
ﮔـﺎردﻧﺮ درﺑـﺎره اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻪ ﯾ ـﻧﻈﺮﭘﺎﯾـﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ 
ﭘـﻨﺞ  ﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ آﻣـﻮزش را در ﻓﺮدی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
 ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻃــﻒ -1: ﮔﺴـﺘﺮش دادﻧ ــﺪﺷــﺮح اﯾــﻦ زﻣﯿﻨ ـﻪ ﺑ ــﻪ 
ﻫﻤ ــﺎن  ﺗﺸ ــﺨﯿﺺ ﻫ ــﺮ اﺣﺴ ــﺎس ﺑ ــﻪ  ﯾ ــﺎﺧﻮدآﮔ ــﺎﻫﯽ: ﺷﺨﺼــﯽ
، (ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ )ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوز ﻣﯽ  ﺻﻮرﺗﯽ
ﮑﯿﻦ ﺧـﻮد، ﻫـﺎ، ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗﺴـ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﯿﺠـﺎن  ﺑـﻪ-2
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
 elcitrA
 ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ :  ﺧـﻮداﻧﮕﯿﺰی -3، ﻫﺎ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ دورﮐﺮدن اﺿﻄﺮاب 
 ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻃـﻒ -4ﻫـﺎ،  ﻫـﺎ ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﻫﯿﺠـﺎن
 ،  ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻣﺘﮑـﯽ ﺑـﺮ ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﯽ ﻋـﺎﻃﻔﯽ  وﻫﻤـﺪﻟﯽ: دﯾﮕـﺮان
ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺎ : ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط -5
ﺎ زﻧـﺪﮔﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﻮوی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑ  .دﯾﮕﺮان
ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧـﯽ او ﻫـﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ 
 (.0991ﻣﺎﯾﺮ و ﺳﺎﻟﻮی، )ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد 
. ﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ۀدرﺑﺎر
 ه ﺷـﺪ  ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺸـﺎن داد 431ﺑﺮ روی ﺑﺮرﺳﯽ در ﯾﮏ 
ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮۀ ﮐـﻞ داری  ﯽﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨ ـ 102-SATﻫـﺎی ﮐﻪ ﻧﻤـﺮه 
  ﻓــﺮدی درونﻫــﺎی ﭘــﻨﺞ ﻣﺆﻟﻔــﻪ و ﺑــﺎ ﻧﻤــﺮه ( r=-0/27) 2IQE
 ،(r=0/74)ﮐﻨﺘـﺮل اﺳـﺘﺮس  ،(r=0/27)ﻓـﺮدی  ﻣﯿﺎن ،(r=-0/66)
داﺷـﺘﻪ  (r=0/15)و ﺧﻠﻖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ  (r=-0/27)ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﮔﺎری 
 (.0002 ،4 و ﺑﺎﮔﺒﯽ3ﺗﺎﯾﻠﻮر)اﺳﺖ 
 ﺟﻠﺴ ــﻪ 02ﺑ ــﺎ ( 7731ﻧﻘ ــﻞ از ﻧﺮﯾﻤ ــﺎﻧﯽ،  ، ﺑ ــﻪ6891) 5ﺗ ــﺮور
ﯿﻤ ــﺎر ﻣ ــﺮد ﺑ ــﺎ  ﺑ051ورزی و آرﻣﯿ ــﺪﮔﯽ ﺑ ــﻪ آﻣ ــﻮزش ﺟ ــﺮأت 
 ﻣـﺎه ﺷـﺶﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﺗﺸـﺨﯿﺺ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻣـﺰﻣﻦ 
ﺗﻤـﺎس ﺗﻨﻬـﺎ ﮐـﻪ ﮔـﻮاه داری ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوه ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮ داﺷـﺘﻨﺪ و ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ ﮐـﻪ در ﺟﻠﺴـﺎت 
 و 6ﺗﺎﻓﺮﯾـﺖ (.ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن)آﻣـﻮزش ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻨﺪ وﺟـﻮد دارد 
ﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ( 8991 )7ﮐﺎﺳﯿﻨﻮر
 ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ در ﻣـﺮدان اﻧﺠـﺎم در( ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ )اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ . دادﻧﺪ
 . آﻧـﺎن ﻧﻘـﺶ دارد ﻓـﺮدی  درونﻓـﺮدی و ﻣﯿـﺎن زﯾﺎدی در رواﺑـﻂ 
ﻧﻘـﺶ ﻫـﻮش در زﻣﯿﻨـﻪ ، (1002 )01 و ﺑﺠﮕـﺎر 9، ﭼﺎن 8ﺳﯿﺎروﺟﯽ
ﺑـﺎور ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ  ،ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺘﺮس و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ 
در اﻣـﺎن ﺑﺮﺧﯽ اﺷﮑﺎل ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، اﻓـﺮاد را از اﺳـﺘﺮس ﮐﻪ 
ﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺗﻮاﻧﺎﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ . اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﯽﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮ داﺷﺘﻪ و 
ﻫﯿﺠـﺎن ﺑ ـﺎ ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑ ـﻪ ﺣﻔـﻆ ﺧﻠـﻖ ﻣﺜﺒـﺖ، ارﺗﺒـﺎط دارد و از 
ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ آﻧـﺎن . ﮐﻨـﺪ ﮔﯿـﺮی ﻣـﯽ  ﭘﯿﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ
، از را دارﻧـﺪ  دﯾﮕـﺮان ﺎیﻫ ـﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺠﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ 
ﺑﻬﺘــﺮی ﯾﺘﻤﻨﺪی ﺣﻤﺎﯾــﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ و اﺣﺴــﺎس رﺿــﺎ 
 ﻧﻔ ــﺮ از 004ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻧﯿ ــﺰ در ( 8991 )11ﺳ ــﺎرﻧﯽ. ﺑﺮﺧﻮردارﻧ ــﺪ
اﻧـﺪ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷـﺘﻪ 
از ﺷ ــﺎداﺑﯽ، ﻧﺸ ــﺎط، ﺳ ــﺮزﻧﺪﮔﯽ و اﺳ ــﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸ ــﺘﺮی در ﮐ ــﺎر 
ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻫﻢ. اﻧﺪ داﺷﺘﻪﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی 
ﺗـﺮ و از ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و ﺗﺮ، در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﻘﺎوم  ﺑﯿﻦزﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮش 
 21ﻣﺎﯾﺮ و ﮐـﻮب . اﻧﺪﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻧﺪﮔﯽ 
از اﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را دارای ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣﺒﺘﮑـﺮ داﻧﺴـﺘﻪ ( 0002)
ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﺑﺮﻧﺪ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  ﻣﯽﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻟﺬت ﺷﺪن  ﭼﯿﺮه
 در اﻧﺠـﺎم ﺗﮑﻠﯿـﻒ ،ﮐـﺮده ﻄﻮف ﺑﻪ ﻫـﺪف ﻋﻤـﻞ ، ﻣﻌ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯽ
ﺳﻮی از .  دارای ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ  و ﺑﺎﺷﻨﺪراﺳﺦ ﻣﯽ 
ﻧﯿﺰ راﺑﻄـﮥ ﻫـﻮش ( 0991 )41 ﻣﻮس 31ﻫﻮﻻﻫﺎنﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽدﯾﮕﺮ 
ﻋﻼﯾـﻢ ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و ﭘـﺬﯾﺮی، ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف 
( 9991 )51آن-ﭼﻨـﯿﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎر ﻫـﻢ . دﻫـﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮ 
اﺟﺮای آزﻣﻮن ﻫـﻮش ﺑﺎ ﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان را راﺑﻄﮥ ﻫ 
 .ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 61R-09-LCS آن و آزﻣﻮن-ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر
 ﻧـﯽ، ﭘـﮋوﻫﺶ در اﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ رو  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﯿﺠﺎنﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﺎ 
ﻫـﺎ و ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﯿﺠـﺎن ﺑﺎرۀ ﺷﯿﻮه 
 ﻓﺮدی درونﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت 
 اﻗ ــﺪام ﺑ ــﻪ  و از ﺧﻮدﺑﯿﮕ ــﺎﻧﮕﯽ، اﻓﺴ ــﺮدﮔﯽ،ﺮابﻣﺎﻧﻨ ــﺪ اﺿ ــﻄ )
ﻓﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﺎن ( ﺧﻮدﮐﺸﯽ
 .اﺳﺖ
آﻣـﻮزش ﺎی ﯾﺎدﺷـﺪه در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻫ ـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺑﺎ 
 و ﯾـﺎ ﻫـﺎ ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﯿﺠـﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮﺧﯽ 
ﭼـﻮن ﻫـﺎﯾﯽ ﻫـﻢ ﻓـﺮدی در ﮐـﺎﻫﺶ ﻋﻼﯾـﻢ اﺧـﺘﻼل رواﺑﻂ ﻣﯿـﺎن 
؛ ﻣـﺎﯾﺮ و 1002ﺳـﯿﺎروﺟﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران،  ) و اﺿـﻄﺮاب اﻓﺴﺮدﮔﯽ
اﻓـﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ در ، (9991 آن، -؛ ﺑـﺎر 0002ﮐـﻮب، 
ﻫ ــﺎی ﻫ ــﻮش ﻫﯿﺠ ــﺎﻧﯽ ﺳــﻼﻣﺖ رواﻧ ــﯽ از راه آﻣ ــﻮزش ﻣﺆﻟﻔ ــﻪ 
ﻫـﺎی  ﻣﻬﺎرت ،ﻓﺮدیﻫﺎی ﻣﯿﺎن ، ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدی درونﻫﺎی  آﮔﺎﻫﯽ)
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ( ﻫـﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎر و ﺳـﺎزﮔﺎری  ، ﺷﯿﻮهﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ 
ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  71ی ﺟﺬب و اﻧﻄﺒـﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دروﻧﮕﺮد 
 1  .اﺳﺖ
 
 روش
 -آزﻣـﻮن از ﻧـﻮع ﭘـﯿﺶ ،آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﺑـﻪ روش اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری اﯾـﻦ . اﺳﺖﮔﻮاه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﭘﺲ
 ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ دو ﻣﺮﮐـﺰ 02-52ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﻣﺮاﺟﻌـﻪﻫﻤـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ را 
. دادﻧـﺪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ 2831ﻣﺸﺎوره در اول ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ آﺑﺎن ﻣـﺎه ﺳـﺎل 
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  ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾـﭙﻠﻢ و 53ﻧﺨﺴﺖ ، ﻫﺎای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﯾـﮏ ﻣﺼـﺎﺣﺒﮥ ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﭘـﺲ از 
ﻧﺒﻮدن آﻧﻬـﺎ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎﯾﮑﻮﺗﯿﮏ 
درﻣـﺎﻧﯽ، ﺗﻌﻬـﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﻦ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾـﮏ ﮔـﺮوه )
، در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈـﺎر ( و ﻋﺪم ﻣﺼﺮف دارو ﻫﺎ ﻪﺟﻠﺴﻫﻤﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ 
ﺗﺼـﺎدف در  ﺑﻪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ، 03ﺳﭙﺲ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮار 
. ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷـﺪﻧﺪ ( n=51)و آزﻣـﺎﯾﺶ ( n=51)ﮔـﻮاه دو ﮔﺮوه 
آﻣﻮزﺷـﯽ، در -از اﺟـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ درﻣـﺎﻧﯽﭘـﯿﺶ ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه 
 . آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ
ﺑﻬـﺮ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﻮش  ﭘﺮﺳـﺶ ،ﻫـﺎ  دادهﮔـﺮدآوری ﺑﺮای 
ﺮﺳـﺖ ﻋﻼﯾـﻢ ﻧـﻮد ﻓﻬﻧﺎﻣـﻪ  و ﭘﺮﺳـﺶ( 0002 آن، -ﺑـﺎر ))IQE(
. ﺷـﺪﮐـﺎر ﺑـﺮده  ﺑـﻪ( 7791، 1دراﮔـﻮﺗﯿﺲ) R-09-LCSﺳـﺆاﻟﯽ 
ﭘﺮﺳـﺶ  331آن، دارای -ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﻮش ﺑﻬـﺮ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑـﺎر  ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻘﯿـﺎس ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﯽ  ﺧـﺮده 51از ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ و ، ﺑـﻮده 
 ،(RS )4ﻧﻔـﺲ ﺣﺮﻣـﺖ ،(SA )3ﻣﻨـﺪی ﺟـﺮأت ،(SE )2ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ
 7ﻓ ــﺮدی  رواﺑ ــﻂ ﻣﯿ ــﺎن،(NI )6 اﺳ ــﺘﻘﻼل،(AS )5ﺧﻮدﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
، ﺣـﻞ (ER )9ﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،(ME )8 ﻫﻤﺪﻟﯽ ،(RI)
 21ﭘ ــﺬﯾﺮی ، اﻧﻌﻄ ــﺎف(TR )11آزﻣ ــﺎﯾﯽ ، واﻗﻌﯿ ــﺖ01(SP)ﻣﺴ ــﺄﻟﻪ 
 51، ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ (CI )41، ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧـﻪ (TS )31، ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر (LF)
در ﺑﺮرﺳـﯽ . ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ( PO) 61ﺑﯿﻨـﯽ ﺧـﻮشو ( AH)
 ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔـﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ در ﻫﻔـﺖ 
ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ( 0002 آن، -ﺑ ــﺎر)ﻫ ــﺎی ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ از ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ 
در ﻫـﺎ  ﻣﻘﯿـﺎس ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﺧـﺮدهرا ﺿـﺮاﯾﺐ آﻟﻔـﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ 
ﺣﺮﻣـﺖ  )0/68ﺗﺎ ( ﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ) 0/96از ای  داﻣﻨﻪ
ﺑﻪ روش ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ  .ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ  0/67ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ( ﻧﻔﺲ
 داد ﻧﺸـﺎن 0/66ﺑﺮاﺑ ـﺮ را ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ ﻣﯿ ـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿـﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾ ـﺎﯾﯽ 
 (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
 روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن را (2831)دﻫﺸﯿﺮی 
ﺑـﺮای . ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮد 0/47 ، ﻧﻔـﺮ53ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﺑـﺮای  ﺑـﻪ
ﭘـﺬﯾﺮی  ﺗﺤﻤـﻞ ﻓﺸـﺎر، ﮐﻨﺘـﺮل ﺗﮑﺎﻧـﻪ و اﻧﻌﻄـﺎف یﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده
 و ﺑــﺮای 0/28  و0/48، 0/09ﺿــﺮاﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣــﺎﯾﯽ ﺗﺮﺗﯿــﺐ  ﺑــﻪ
ﭘـﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻨـﺪی ﺟـﺮأت ﻫـﺎی ﻣﻘﯿـﺎس  ﺧﺮده
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  0/56 و 0/26، 0/85 ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل
در ﺿـﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ روش آﻟﻔـﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ، . (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)اﺳﺖ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎ در .  ﺑﻮد 0/37ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎ 0/58 ﻧﻔـﺲ ﻣﻮرد ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺣﺮﻣﺖ 
 . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/05ﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺑﺮای ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
، دراﮔــﻮﺗﯿﺲ) R-09-LCS  ﺳــﺆاﻟﯽ09ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻋﻼﯾــﻢ 
ﺑـﺮای ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳـﺶ  09دارای  (3791، 81 و ﮐﻮوی 71ﻟﯿﭙﻤﻦ
ﺷـﻮد و وﺳـﯿﻠﻪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﮔـﺰارش ﻣـﯽ ﻋﻼﯾﻢ رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ 
ﻫـﺎی رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤـﺎران ﺑﺎر ﺑـﺮای ﻧﺸـﺎن دادن ﺟﻨﺒـﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ 
ﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻓـﺮم ﻧﻬـﺎﯾﯽ آن در ا  .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ 
ﻫـﺎی  ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫـﺎی  ﻪﺗﺠﺮﺑ ـﭘﺎﯾـﻪ ﺑﺮ ( 7791دراﮔﻮﺗﯿﺲ، )
 .ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪرواﻧﺴﻨﺠﯽ 
ﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ دو روش ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد ﻧﻪ 
. اﺳـﺖ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  02ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽﯽ ﺑﻪ روش ﯾ و ﭘﺎﯾﺎ 91دروﻧﯽﺛﺒﺎت 
 ﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺐ 912وی ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ آزﻣﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ ر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای 
 از ﺿـﺮاﯾﺐ آﻟﻔـﺎ و ،اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﯾـﺪه آﻣﺮﯾﮑـﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه 
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ؛ﺷﺪﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،0212 ﯾﭽﺎردﺳﻮن ر -ﮐﻮدر
 و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 0/09ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﺑـﺎ 
 ﺑـﻪ روش ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ (. 7791 ،دراﮔﻮﺗﯿﺲ) ﺑﻮد 0/77ﭘﺮﯾﺸﯽ ﺑﺎ  روان
ﺿﺮاﯾﺐ دارای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﻦ ﺘﺮ ﺑﯿﺸ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺎﯾﯽآزﻣﺑﺎز
ﯾـﺰدی، ﻧﻘـﻞ از ﺑـﺎﻗﺮی   ﺑﻪ،0791، 22ﻧﺎﻧﺎﻟﯽ)اﻧﺪ   ﺑﻮده0/09 ﺗﺎ 0/87
 اﯾـﻦ آزﻣـﻮن را در اﯾـﺮان ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ( 2731)ﯾـﺰدی  ﺑـﺎﻗﺮی(. 2731
 .  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ0/08
ﺑﺮرﺳـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ( 6791 )42 و راک 32رﯾﮕﻠـﺰ  ،دراﮔﻮﺗﯿﺲ
 ﺑـﺮ روی IPMMﺮاه را ﺑﻪ ﻫﻤ ـآن  ، اﯾﻦ آزﻣﻮن 52زﻣﺎن ﻫﻢرواﯾﯽ 
ﻫـﺎی ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺮه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ .  آزﻣﻮدﻧﯽ داوﻃﻠﺐ اﺟﺮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ 911
 دو آزﻣـﻮن ﺑـﻮد ﮐـﻪ یﻫﻤﮕﺮاﯾـﯽ ﺑـﺎﻻ دﻫﻨـﺪۀ  ﻧﺸـﺎندو آزﻣـﻮن 
 و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط (0/37)ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ 
 1  .ﺑﻮد( 0/63)ﺑﻪ ﻓﻮﺑﯿﺎ 
 -آزﻣـﻮن ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻃـﺮح آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﭘـﯿﺶ 
ﺟﻠﺴـﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺲ از . ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﻪﺑﮔﻮاه ﺮوه آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔ  ﭘﺲ
  .ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪدوﺑﺎره  ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ،آﻣﻮزﺷﯽ
را ﺧـﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ 
در اﯾ ــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﺗﺄﮐﯿ ــﺪ ﺑ ــﺮ . اﺳ ــﺖﭘﮋوﻫﺸ ــﮕﺮ ﺗ ــﺪوﯾﻦ ﻧﻤ ــﻮده 
ﺷﻮد و ﻧـﻪ داﻧـﺶ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ 
ﮔﻔﺘـﻪ را ﮐـﻪ ﯾـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از آن ﭼـﻪ ﻫﻤـﻪ  ﭼـﻪ ﺑﺴـﺎ ،در آن زﻣﯿﻨﻪ 
 اﻣـﺎ ،ﮔﻮﯾـﺪ داﻧﺪ و ﺣﺘـﯽ ﺑـﺮای دﯾﮕـﺮان ﻣـﯽ  ﺮاﺟﻊ ﻣﯽﻣ ،ﺷﻮد ﻣﯽ
آن ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت و دوﺑﺎره آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل راﺟﺮز ﺗﺠﺮﺑﻪ 
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 در اﯾـﻦ از اﯾـﻦ رو،  .ﮐﻨـﺪ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ 
 . اﻧﺪاز را دارد ﻧﻘﺶ ﯾﮏ راهروش ﻣﺸﺎور 
ﺑﺎ ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣﺸـﺎور ﯾـﮏ ﺳـﻔﺮ آﻏﺎز اﺟﻊ در در اﯾﻦ روش ﻣﺮ 
ﺗـﺄﺛﯿﺮات ، ﮐـﻪ ﻃـﯽ آن ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ ﮐﻨـﺪ را آﻏﺎز ﻣـﯽ ﻧﮕﺮاﻧﻪ  درون
، ﻫـﺎ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ، اﺑـﺮاز ﻫﯿﺠـﺎن ،اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪنﻫـﺎی  ﺷـﯿﻮه، ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﻫـﺎی ﻗﻀـﺎوت ﺷـﯿﻮه و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ادراک ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﻫﺎی  روش
ﮐـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﻮد و آﻧﻬـﺎ را ﻫﻤـﺎن ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻣـﯽ درﺑﺎرۀ 
 ﺷـﺮاﯾﻂ  و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎرزا ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎری  ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ؛ﺮدﭘﺬﯾﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ 
ای ﮐﻪ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑـﺮای رﺷـﺪ و  ﮔﻮﻧﻪو ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ 
 .ﭘﺮدازد ﻣﯽ، ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ 
ﺑـﺎر و ﻫـﺮ ﺑـﺎر   ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ، ﺟﻠﺴﻪ 21اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﯽ 
ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺟﻠﺴﺎت اﻣﺤﺘﻮ. ﺷﺪدو ﺳﺎﻋﺖ اﺟﺮا 
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻫﻔـﺖ ﮔـﺎم  .ﮔﺮدﯾﺪﻦ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺗﺪوﯾ 
 :اﺳﺖﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ 
 ﺗﻘﻮﯾـــﺖ :ﮔـــﺎم دوم؛  اﯾﺠـــﺎد ﺧﻮدآﮔـــﺎﻫﯽ: ﮔـــﺎم اول
ﻧﺘﺨﺎب و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاﻧـﻊ اﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮۀ : ﮔﺎم ﺳﻮم ؛ ﭘﺬﯾﺮی اﻧﻌﻄﺎف
ﻫـﺎی ﺑﺮﻗـﺮاری و آﻣﻮزش ﻣﻬـﺎرت : ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم درﺳﺖ؛ اﻧﺘﺨﺎب 
ﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾ : ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ ؛ ﻓﺮدیﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﻬﺎرت 
ﮔـﺎم ؛ ﻫـﺎی ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬـﺎرت : ﮔﺎم ﺷﺸﻢ ؛ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس 
 .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮد در ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ: ﻫﻔﺘﻢ
ﻫــﺎی آﻣــﺎری ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ و   روش،ﻫــﺎ ﺑــﺮای ﺗﺤﻠﯿــﻞ داده
 ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪ  و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎی آﻣﺎری  روش
 .ﺷﺪﮐﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪﻣﺘﻐﯿﺮه ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ 
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻫـﺎی ﻣﯿـﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ آﻣـﻮزش ﻣﺆﻟﻔـﻪ  2  و 1 ﻫﺎی ﺟﺪولدر 
 .ﺑﻬﺮﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ارﺗﻘﺎء ﻫﻮش
ﻫﺎ ﺑـﺮای ﻓﺮض ﻫﻤﮕﻨﯽ ﺷﯿﺐ  ﭘﯿﺶ 1ﺟﺪول ﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
 ؛ﮔﺮددﻓﺮدی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺆﻟﻔﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ را ﻣﺆﻟﻔﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﻨﺞ آزﻣﻮن ﻟﻮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ 
دﺳـﺖ  ﻪ ﮐﻮوارﯾـﺎﻧﺲ ﺑ ـFﻣﻘـﺎدﯾﺮ اﻣـﺎ . ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاد ﻈﺮ آﻣﺎری از ﻧ 
، ﺳـﺎزﮔﺎری، ﮐﻨﺘـﺮل ﻓـﺮدی درونﻫـﺎی رواﺑـﻂ  آﻣـﺪه در ﻣﺆﻟﻔـﻪ
ﺑـﻪ . ﺑـﻮد دار  ﯽ ﻣﻌﻨ ـ<p0/100 ﺧﻠﻖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ در ﺳـﻄﺢ  و اﺳﺘﺮس
ﺗﻔـﺎوت ﮔـﻮاه  آزﻣـﺎﯾﺶ و ﻫـﺎی ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔـﺮوه ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑـﯿﻦ 
 و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺖدار وﺟﻮد دا  ﯽﻣﻌﻨ
ﮐﻤـﮏ  ﺑﻪﺑﻬﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻓﺮﺿﯿﮥ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮش از اﯾﻦ رو . ﺑﻮدﮔﻮاه 
 .ﺪﯾﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮد آﻣﻮزش ﻣﺆﻟﻔﻪ
 F، ﻣﻘ ــﺎدﯾﺮ دﻫ ــﺪ ﻧﺸ ــﺎن ﻣ ــﯽ 2ﺟ ــﺪول ﮔﻮﻧ ــﻪ ﮐ ــﻪ  ﻫﻤ ــﺎن
ﻫـﺎ و ﺑﻬـﺮ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، ﻣﺆﻟﻔـﻪ آﻣـﺪه در ﻧﻤـﺮه ﮐﻠـﯽ ﻫـﻮش دﺳـﺖ  ﻪﺑ
ﺑـﻪ . (<p0/100 )اﺳﺖدار  ﻌﻨﯽﻣﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ  آزﻣﻮن ﺧﺮده
آزﻣﻮن دو ﮔـﺮوه  ﭘﺲ -آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﯿﺶ ت ﻧﻤﺮه ﺗﻔﺎوﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ 
ﻫـﺎی ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه و دار آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﻮاه ﻣﻌﻨﯽ 
ﻣﯿـﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿـﺮاﯾﺐ ﺗﺒﯿـﯿﻦ در . اﺳـﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه 
 و =2R(0/19)ﻟﻪ ﺄﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺣـﻞ ﻣﺴ ـ آزﻣﻮن ﺧﺮده
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ از اﯾﻦ رو ﻣـﯽ . اﺳﺖ( 2R=0/98)ﻓﺮدی رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن 
را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻮزش ﻣﺆﻟﻔﻪ آﻣﮐﻪ 
از . ﻓـﺮدی داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑـﻂ ﻣﯿـﺎن 
ﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﻣﺆﻟﻔﻪﻣﯿﺎن 
اﯾـﻦ ﺿـﺮﯾﺐ در . اﺳـﺖ ( =2R0/68 )ﻓـﺮدی  درونﻣﺆﻟﻔﻪ رواﺑـﻂ 
 . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ0/69ﺑﻬﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ  ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻫﻮش
ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ، ﯾـﮏ ﻫـﺎی ﯾﺎدﺷـﺪه ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ از اﯾﻦ رو ﺑﺎ 
ﻫـﺎی ﻫـﻮش ﺑﻬﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑـﺎ آﻣـﻮزش ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻓﺮﺿﯿﮥ ارﺗﻘﺎء ﻫﻮش 
 .ﺪﯾﮔﺮدﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ 
 
 ﮔـﻮاه و ( n=51) آزﻣـﺎﯾﺶ ﻫـﺎی آزﻣـﻮن ﮔـﺮوه ﻫﺎی ﭘﺲ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺮ روی آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ  -1ﺟﺪول 
 ﺎﻧﯽﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠ در ﻧﻤﺮه ﻣﺆﻟﻔﻪ( n=51)
 ﻫﺎ ﻫﻤﮕﻨﯽ ﺷﯿﺐ  ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ
آزﻣﻮن  ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
 ﻟﻮﯾﻦ
ﺳﻄﺢ 
 F  داری ﻣﻌﻨﯽ
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 F
 ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺠﺬور 
 اِﺗﺎ
 0/69 0/100 956/85 .S.N 0/901  .S.N 0/651 ﻓﺮدی درونرواﺑﻂ 
 ــ ــ ــ 0/50 29/19  .S.N 0/042 ﻓﺮدی رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن
 0/49 0/100 134/88 .S.N 1/64  .S.N 0/350 ﺳﺎزﮔﺎری
 0/39 0/100 933/47 .S.N 0/508  .S.N 0/391 ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس
 0/98 0/100 812/53 .S.N 0/099  .S.N 0/ 242 ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
 
 آزﻣـﻮن ﻧﻤـﺮه ﭘـﺲ  -آزﻣـﻮن ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﯾﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺧﻼﺻﻪ -2ﺟﺪول 
 (n=51) ﮔﻮاهو ( n=51)آزﻣﺎﯾﺶ  ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮔﺮوه ﺑﻬﺮ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﺎ و ﺧﺮده آزﻣﻮن ﮐﻠﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﮔﺮوه ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت
اﻧﺤﺮاف 
 Fآزﻣﻮن  ﻣﻌﯿﺎر
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺠﺬور 
 اِﺗﺎ
 
 1آزﻣﺎﯾﺶ 
 
 -01/66
 
 ﻫﺎ آزﻣﻮن ﺧﺮده 3/48
 3/73 1/04 2ﮔﻮاه ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 
 38/33
 
 0/100
 
 0/57
 2/04 -7/39 1آزﻣﺎﯾﺶ 
 اﺑﺮاز وﺟﻮد
 0/28 0/100 521/41 1/95 0/04 2ﮔﻮاه
 ﻧﻔﺲﺣﺮﻣﺖ  4/03 -11/72 1آزﻣﺎﯾﺶ 
 0/57 0/100 28/17 2/19 0/39 2ﮔﻮاه
 2/87 -11/72  1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﺧﻮد ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
 0/38 0/100 231/27 2/41 0/08 2ﮔﻮاه
 2/78 -9/06  1آزﻣﺎﯾﺶ
 اﺳﺘﻘﻼل
 0/48 0/100 741 2/31 1/06 2ﮔﻮاه
 3/90 -7/74  1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﺪﻟﯽﻫﻤ
 0/96 0/100 16/63 2/52 0/72 2ﮔﻮاه
 2/25 -21/37  1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﻓﺮدی ﻣﯿﺎن
 0/98 0/100 832/22 2/52 0/37 2ﮔﻮاه
 4/24 -11/2  1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 0/66 0/100 35/67 2/74 1/06 2ﮔﻮاه
 2/90 -11/68  1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﻟﻪﺄﺣﻞ ﻣﺴ
 0/19 0/100 592/92 2 1/0 2ﮔﻮاه
 4/41 -41/2  1آزﻣﺎﯾﺶ
 آزﻣﻮن واﻗﻌﯿﺖ
 0/18 0/100 121/36 2/49 0/72 2ﮔﻮاه
 3/44 -7/78  1آزﻣﺎﯾﺶ
 اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی
 0/76 0/100 85/20 2/24 0/04 2ﮔﻮاه
 3/74 -11/72  1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮس
 0/18 0/100 221/86 1/09 0/600 2ﮔﻮاه
 ﺗﮑﺎﻧﻪﮐﻨﺘﺮل  3/82 -21/76  1آزﻣﺎﯾﺶ
 0/48 0/100 241/47 2/77 0/06 2ﮔﻮاه
 2/53 -01/04  1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
 0/58 0/100 361/60 2/12 0/72 2ﮔﻮاه
 3/65 -8/06  1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮش
 0/56 0/100 25/60 2/85 -0/04 2ﮔﻮاه
 
  1آزﻣﺎﯾﺶ
 
 -05/37
 
 ﻓﺮدی درونرواﺑﻂ  ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ 5/68
 5/78 3/35 2ﮔﻮاه
 
 246/04
 
 0/100
 
 0/69
 7/67 -13/04  1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﻓﺮدی رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن
 0/68 0/100 871/59 4/93 -0/06 2ﮔﻮاه
 6/88 -33/39  1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﺳﺎزﮔﺎری
 0/98 0/100 042/41 5/48 1/66 2ﮔﻮاه
 4/33 -32/9  1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس
 0/09 0/100 952/2 4/20 0/66 2ﮔﻮاه
 4/39 -91/00  1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 0/68 0/100 371/49 2/35 -0/31 2ﮔﻮاه
 61/11 -831/74  1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 0/69 0/100 246/14 41/13 4/62 2ﮔﻮاه
  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه در F، ﻣﻘـﺪار 3ﺟـﺪول ﻫـﺎی  ﭘﺎﯾـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪﺑـﺮ 
دار ﻣﻌﻨـﯽ  ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﺿﯽ و ﻣﻌﯿﺎر ﺿـﺮﯾﺐ ﻧـﺎراﺣﺘﯽ 
ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻧﻤـﺮه ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن . (<p0/100) اﺳﺖ
آزﻣـﻮن در ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮔـﺮوه  ﭘﺲ –آزﻣﻮن  ﭘﯿﺶ
ارﺗﻘـﺎء ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ در ﺑﻬﺒـﻮد ”ﻓﺮﺿـﯿﮥ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  ؛ﮔﻮاه اﺳﺖ 
 .ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ “ﺛﺮ اﺳﺖﺆﺳﻼﻣﺖ روان ﻣ
ﻫـﺎی  در ﻣﻘﯿـﺎسدﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﺑـﻪ Fﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑـﻮدن دار ﻣﻌﻨـﯽ
ﯿﺪی، ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﯾاﻧﻮ، اﻓﮑﺎر ﭘﺎر ﻫﺮاس ﻣﺮﺿﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، 
در رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و وﺳﻮاس 
ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ داد ﻧﺸﺎن ( <p0/50)و روان ﭘﺮﯾﺸﯽ ( <p0/10)و اﺟﺒﺎر 
دار  آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﻮاه ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﻫﺎیﻫﺎی ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
آزﻣـﻮن ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻫﺎی ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . اﺳﺖ
در . ﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﮔـﻮاه اﺳـﺖ آزﻣﻮن در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾ و ﭘﺲ 
 ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ در ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻼﯾـﻢ ءارﺗﻘـﺎﺗـﺄﺛﯿﺮ ”ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻓﺮﺿـﯿﮥ 
 . ﺪﯾﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﺑﺎز ﻫﻢ “ ﺳﻼﻣﺖ روان
ﻫـﺎی ﻫـﻮش  ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ در رواﺑـﻂ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﻪ 
( 2R=0/18)، اﻓﺴﺮدﮔﯽ (2R=0/98) ، اﺿﻄﺮاب (2R=0/98)ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
ﺷـ ــﺎﺧﺺ در و ﮐﻤﺘـ ــﺮﯾﻦ ﺗـ ــﺄﺛﯿﺮ را ( 2R=0/08) و ﭘﺮﺧﺎﺷـ ــﮕﺮی
 . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 2R=0/02)ﻫﺮاس ﻣﺮﺿﯽ و ( 2R=0/71)ﭘﺮﯾﺸﯽ  روان
 
آزﻣﻮن ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﺿﯽ و ﻋﻼﯾﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه  ﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﯾﮏ -3ﺟﺪول 
 (n=51) ﮔﻮاهو ( n=51)ﺎﯾﺶ آزﻣ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان ﮔﺮوه
 ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
 Fآزﻣﻮن 
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺠﺬور 
 اِﺗﺎ
 ﺗﻮان
 
 1آزﻣﺎﯾﺶ
 
 +1/21
 
 ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ 0/91
 ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﺿﯽ
 0/300 0/100 2ﮔﻮاه
 
 354/87
 
 0/100
 
 0/49
 
 1
 0/52 0/97 1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﻣﻌﯿﺎر ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ
 0/500 -0/200 2ﮔﻮاه
 1 0/38 0/100 341/100
 
 1آزﻣﺎﯾﺶ
 
 1/30
 
 ﻋﻼﯾﻢ ﺳﻼﻣﺖ روان 0/84
 ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
 0/300 0/81 2ﮔﻮاه
 
 64/90
 
 0/100
 
 0/26
 
 1
 0/41 0/11 1آزﻣﺎﯾﺶ
 روان ﭘﺮﯾﺸﯽ
 0/500 0/100 2ﮔﻮاه
 0/36 0/71 0/50 5/6
 0/56 0/13 1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﻓﻮﺑﯿﺎ
 0/300 -0/31 2ﮔﻮاه
 0/37 1/02 0/50 7/20
 1/21 0/07 1آزﻣﺎﯾﺶ
 یﯾﯿﺪاﻓﮑﺎر ﭘﺎراﻧﻮ
 0/51 -0/03 2ﮔﻮاه
 0/19 0/92 .S.N 11/85
 0/24 2/700 1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
 0/300 0/13 2ﮔﻮاه
 1 0/98 0/100 032/56
 0/44 1/05 1آزﻣﺎﯾﺶ
 ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی
 0/31 0/32 2ﮔﻮاه
 1 0/08 0/100 211/77
 0/66 1/86 1آزﻣﺎﯾﺶ
 اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 0/800 -0/32 2ﮔﻮاه
 1 0/18 0/100 121/97
 0/55 2/81 1آزﻣﺎﯾﺶ
 اﺿﻄﺮاب
 0/21 0/21 2ﮔﻮاه
 1 0/78 0/100 291/57
 0/46 0/9 1آزﻣﺎﯾﺶ
 وﺳﻮاس و اﺟﺒﺎر
 0/99 0/54 0/100 22/07 0/900 0/10 2ﮔﻮاه
  ﺑﺤﺚ
 و ﻫﺎﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﯿﺠﺎن ﻪ ﺷﺪه، ﺗﺄﮐ ﯾدر ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ارا 
دروﻧـﯽ و ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﻓـﺮد، ﭘـﺬﯾﺮش ﻫـﺎی  زﻣﯿﻨﻪﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ 
 ﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘﮥ ﻫﯿﺠﺎن  ﺳﺎزشو درﺳﺖ  و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ، اﺑﺮاز ﻫﺎ ﻫﯿﺠﺎن
، از ﻧـﻮع ﺑﺮده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺎر  ﻪ ﺑ ﮥﻧﺎﻣﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺶ  .ﺑﻮد
ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺣﺴﺎس ﻓﺮد از ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ 
ﻫـﺎی ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ  ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﺎﻓﺘـﻪ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
( 0991ﻧﻘـﻞ از ﻫﻮﻻﻫـﺎن و ﻣـﻮس، ، ﺑـﻪ 5891)ﻫﻮﻻﻫﺎن و ﻣﻮس 
ﭘﺬﯾﺮی، ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و درﺑﺎرۀ راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف 
ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﮥ ﻫـﻮش زﻣﯿﻨـﻪ ، در (9991)آن -اﻓﺴـﺮدﮔﯽ؛ ﺑ ـﺎر
زﻣﯿﻨﻪ ، در (8991)ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ؛ ﺗﺎﻓﺮﯾﺖ و ﮐﺎﺳﯿﻨﻮر 
ﺗـﺮور و ﻓﺮدی در ﮐﻨﺘـﺮل ﺧﺸـﻢ؛ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
ﺗـﺄﺛﯿﺮ آﻣـﻮزش زﻣﯿﻨـﻪ ، در (7731، ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻧﺮﯾﻤـﺎﻧﯽ، 6891)
ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ ﻫـﻢ . ﺳﻮﯾﯽ دارد  ﻫﻢ ورزی در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ  ﺟﺮأت
راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺎ در ﻣﻮرد ( 8991)ﺳﺎرﻧﯽ ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺮد ﺑﻬﺘـﺮ،  ﻋﻤﻠﮑـ، اﺳـﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸـﺘﺮ،ﺷـﺎداﺑﯽ، ﻧﺸـﺎط، ﺳـﺮزﻧﺪﮔﯽ
و ؛ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺘﺮس ﭘﺎﯾـﺪاری  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮش
، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ راﺑﻄـﮥ ﻫـﻮش (0002)ﮐﻮب ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎﯾﺮ و ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﺮدن از ﻏﻠﺒـﻪ ﺑ ـﺮ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑ ـﺎﻻﺗﺮ ﺑ ـﺎ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣﺒﺘﮑـﺮ، ﻟـﺬت 
ﻫـﺎ، ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣﺸﮑﻼت، ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ 
 .ﮓ اﺳﺖﻫﻤﺎﻫﻨﺑﻮدن،  ﮐﺮدن و در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺼﻤﻢ ﻋﻤﻞ
، ﮔﺴﺘﺮش ذﻫـﻦ ﺷﻮداﻧﺠﺎم ﻣﯽ  ﯽآﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ دروﻧـﯽ و ﺑﯿﺮوﻧـﯽ، ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﻤـﺮﯾﻦ ﭘـﺬﯾﺮش 
در اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ . ﺟﺮأﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺳـﺎزﻧﺪه ﺑـﺎ آن اﺳـﺖ 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻌﯿﻦ، ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت 
ﺮش زﻣﯿﻨـﻪ و ﭼﻨـﯿﻦ روﺷـﯽ ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘ . ﺷـﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻣـﯽ 
ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ ﻓـﺮد ، ﻓﺮﺻﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ (ﻣﺸﮑﻞ) رﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻘﺶ  ﮐﻢ
ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﮔﺎه روﯾﺎروﯾﯽ  ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﺎیﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﮥ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﯽ از اﯾﻦ رو . ﺷﺪه و آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد 
ﻫﺎی ﺑﻬﺘـﺮی را ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ دورۀ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮد ﻧﻤﺮه 
ﺖ دروﻧﯽ و اﺣﺴـﺎس ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿدر ﮔﺰارش 
 .دﺳﺖ آورد ﺑﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑـﻮدن ﻣﻔﻬـﻮم ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ 
در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن، وﺟﻮد ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﺪود در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ 
ﻫـﺎی درﻣـﺎﻧﯽ ارﺗﻘﺎء ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، در دﺳـﺘﺮس ﻧﺒـﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
 ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻧﺸﺪن ﺗـﺄﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ 
درﻣ ــﺎﻧﮕﺮ در اﺟ ــﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ و ﻣﻌ ــﺬورﯾﺖ اﺧﻼﻗ ــﯽ در ﻣﻨﺘﻈ ــﺮ 
ﻫﺎی داﺷﺘﻦ ﮔﺮوه ﮔﻮاه در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ﻧﮕﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﺮار ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ  ﻫﻢ. روﻧﺪﺷﻤﺎر ﻣﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ 
ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﻣﺎﻧﯽ دروﻧﮕـﺮدی ﺟـﺬب و اﻧﻄﺒـﺎق در ﮔـﺮوه 
س ﻣﺮﺿﯽ و رﻓﺘـﺎری ﻓﺮدی، ﺧﻠﻘﯽ، ﻫﺮا ﻫﺎی رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن  اﺧﺘﻼل
ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﮑـﺮار   ﻫـﻢ، اﺧﺘﻼﻓـﺎت زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ وﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی
ﻫﺎی ﺳﻨﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﺮوه 
 .ﺗﻮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اراﯾﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
وﺳﯿﻠﻪ از ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﺧـﺪﻣﺎت  ﺑﺪﯾﻦ
ﻓﺮ، ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﻻری وﯾﮋه آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ 
اﺣﻤـﺪ ﻗـﺪرداﻧﯽ ﭼﻨـﯿﻦ آﻗـﺎی ﺳـﯿﺪﻣﻬﺮداد آل ﻣﯿﻨﺎ ﻫﺎدﯾﺎن و ﻫـﻢ 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
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 ﻨﺎﺑﻊﻣ
 .ﻫـﺎی رواﻧـﯽ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺧـﺘﻼل ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ  .(2731)ﯾﺰدی، ﺳـﯿﺪﻋﺒﺎس  ﺑﺎﻗﺮی
 .، اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽرﺷﺪﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ا ﺎﯾﺎنﭘ
آن، ﺑـﺮ روی -ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر  .(2831)دﻫﺸﯿﺮی، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ 
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ، داﻧﺸـﮕﺎه  ﭘﺎﯾﺎن. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 
  .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﺑـﮏ و ﻫـﺎی درﻣـﺎن رﻓﺘـﺎری ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ روش  .(7731)ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ 
ﻧﺎﻣـﮥ  ﭘﺎﯾـﺎن .درﻣﺎن رﻓﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻟﻮﯾﻨﺴـﻮن در ﮐـﺎﻫﺶ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ 
 .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، دﮐﺘﺮا
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